




























【方法】対象は、大学生 24 名 (男性 12 名、女性 12 名、





















10 項目の検査の評価点から WAVES プロフィール自動
換算ソフト ver1.2 を用いて、視覚関連基礎スキルの 4




119.96±10.54 、目と手の協応全般指数  (ECGI) は
119.88±22.08、目と手の協応正確性指数  (ECAI) は












指標指数の相関では VPECI は全ての指標と、ECGI は
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